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I N S T I T U T I O N S  
L A  FONDATION 
ANTONI TAPIES 
LA FONDATION ANTONI TAPIES E PRÉPARE A OUVRIR SES 
PORTES AU PUBLIC : LES IDÉAUX DONT PARLAIT LE PEINTRE SE 
SONT PROGRESSIVEMENT CONCRÉTISÉS, ET L'ON TRAVAILLE 
DÉJA A L'ÉLABORATION DES PROGRAMMES ET SERVICES QUI 
CONSTITUERONT TRES BIENTOT LE PROJET CULTUREL DU 
NOUVEAU CENTRE. 
I N S T I T U T I O N S  
n décidant, vers la fin de I'année 
1984, de créer une fondation qui 
porterait son nom, Antoni Tapies 
désirait, selon ses dires, mettre en place un 
instrument grice auquel " des idéaux im- 
possibles a réaliser en une seule vie par 
manque de temps ou de moyens" pour- 
raient ktre atteints. Quatre années plus 
tard, alors que la Fondation Antoni Tapies 
se prépare a ouvrir ses portes au public, 
ces idéaux se sont progressivement 
concrétisés, et I'on travaille déjá a I'élabo- 
ration des programmes et services qui 
constitueront tres bient6t le projet culturel 
du nouveau centre. 
A I'heure qu'il est, les travaux d'aménage- 
ment de I'édifice de I'ancienne maison 
d'édition Montaner i Simón vont bon 
train. Ils consistent a adapter I'ceuvre de 
I'architecte moderniste Domenech i Mon- 
taner (1 830-1 923) au nouvel usage qui 
lui a été destiné en tant que siege de la 
fondation. Un minutieux projet élaboré 
par Roser Amadó et Lluís Domenech res- 
titue au bitiment - tres endommagé par 
le passage du temps - sa conception ori- 
ginale, en meme temps qu'il aménage les 
espaces nécessaires au développement 
des programmes du centre ainsi qu'a la 
conservation des biens de la fondation 
(bibliotheque, archives, entrepots). Si les 
prévisions s'accomplissent, le centre ouvri- 
ra ses portes vers la fin de I'année 1989 
et ainsi, en récupérant au profit du public 
cette piece fondamentale de I'architecture 
moderniste catalane, la Fondation Antoni 
Tapies verra ses premiers objectifs réa- 
lisés. 
Le pivot de la fondation sera la collection 
permanente intégrée par un vaste en- 
semble d'ceuvres de Tapies données par 
le propre peintre, représentant les diffé- 
rentes étapes de sa carriere, depuis la 
premiere époque jusqu'a la production la 
plus récente. Cet ensemble qui sera expo- 
sé avec régularité et durant de longues 
périodes montrera en outre les procédés 
et ressources utilisés par I'artiste, de la 
peinture a I'assemblage et sculpture en 
bronze, en passant par I'ceuvre gra- 
phique, le dessin et la céramique. Des ar- 
chives comprenant des manuscrits, 
ébauches, maquettes, planches chalco- 
graphiques gravées et matériel divers 
fourniront aux spécialistes une vision en- 
core plus globale et rigoureuse de 
I'ceuvre de Tapies. C'est également dans 
la meme perspective que la fondation 
s'efforcera de rééditer les écrits du peintre 
ainsi que les essais moins accessibles 
concernant son ceuvre. L'exposition de la 
collection permanente sera complétée de 
faqon sporadique par des salons de ca- 
ractere temporaire, visant a exciter I'ceil 
du spectateur tout en éveillant son sens 
critique par I'intermédiaire de lectures ap- 
profondies d'aspects spécifiques ou géné- 
riques de I'art contemporain et universel, 
notamment de ceux ayant contribué de 
faqon intéressante a la genese de la 
conscience moderne de I'homme. 
Le peintre fera également don des pre- 
miers éléments de ce qui sera destiné a 
devenir une bibliotheque de consultation 
indispensable en matiere d'art contempo- 
rain. Vu les manques que I'on observe en- 
core, dans notre pays, quant a certains as- 
pects de I'histoire de I'art et de la pensée 
esthétique, nous nous attacherons tout 
particulierement a pourvoir cette biblio- 
theque d'un fonds bibliographique sur 
I'art et la culture des pays orientaux. On 
répondra ce faisant a I'idéal du fondateur 
qui a toujours défini I'enthousiasme pour 
des cultures différentes de celles du 
monde occidental comme un signe em- 
blématique de la modernité, et pour qui 
I'influence de I'art de I'Extrkme-Orient en 
particulier fut déterminant, en Occident et 
tout au long de notre siecle, quant au dé- 
veloppement de différentes manifesta- 
tions créatrices. 
La Fondation Antoni Tapies se propose de 
mener a bien, dans la mesure de ses possi- 
bilités, une tiche éducative et de divulga- 
tion. C'est ainsi que I'on prévoit de célébrer 
des cycles de conférences, des séminaires 
et colloques, ainsi que des auditions musi- 
cales et des projections de film. Nous dési- 
rons faire parvenir au public et aux 
connaisseurs la voix des plus grands spé- 
cialistes dans les domaines de I'art et de la 
pensée que nous toucherons. Notre inten- 
tion est de créer en outre une sphere de 
discussion, critique et recherche autour de 
themes clefs qu'une politique culturelle 
souvent negligente tend a oublier. En défi- 
nitive, le nouveau centre devrait accueillir 
un certain esprit d'étude -que Tapies a 
qualifié de " climat émotionnel "-que les 
caractéristiques memes de I'édifice de Do- 
menech i Montaner, pénétré par une 
douce Iumiere d'église, contribueront sans 
nul doute a souligner. • 
